社会服务:我国高等学校分类的新视角 by 张维红











































































时现，时强时弱。 “自 16 世纪末，高等学校就开始了
一个逐步面向社会开放的过程。 ……这一开放过程
就是高等学校社会服务职能逐步形成与演变的过


















































































































































2007 年， 我国高等教育毛入学率已达到 23％，
我国高等学校金字塔结构已基本形成。 处于金字塔
中部或底部的地方高校，从数量上看就有 1797 所，
占全国高校总数（1908 所）的 94．2％，在全国 740 所
本科院校中，地方本科院校有 634 所，占 85．7％；从
在校学生和招生规模上看，2007 年我国地方普通高


























进行了修订，并于 2005 年 11 月公布了《卡内基大
学分类（2005 年版）》（以下简称“新分类法”）。 新分
类法体现了并正在实践以社会服务分类的倾向，具
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